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PRESENTATION 
Il s'agît d'une tentative de description et d'identification des éléments constitutifs des 
coopérations entre la France (FRA) et la Pologne (POL). 
Dans la première partie, nous présentons quelques tableaux qui montrent la position 
de la Pologne sur la scène mondiale, dans la coopération scientifique internationale, en 
fonction des champs scientifiques. 
Il s'agît de l'application à la Pologne du système d'indicateurs d'internationalisation de la 
science mis au point par le LEPI. 
Les données présentées dans ces tableaux feront ultérieurement l'objet d'une analyse 
approfondie en coopération avec le LEPI. 
Les chiffres utilisés pour la première partie de cette étude sont extraits de la base de 
données MEV-MAC qui est constituée des cosignatures de 72 pays avec pour chacun 
d'eux, une période de six ans (1981-1986) et huit champs scientifiques à partir de la base 
de données bibliographique Science Citation Index, (ISI). 
Les journaux scientifiques (plus de 3000 titres) retenus par ISI sont, pour la plupart, 
sélectionnés à partir de critères solides qui ont fait l'objet de nombreuses analyses 
critiques. 
La classification et abbréviations de chaque champs scientifique sont les suivantes : 
Mathématiques (MAT) 
Physique (PHY) 
Ingénierie et Technologie (ENT) 
Terre et Espace (EAS) 
Biologie fondamentale, animale et végétale (BIO) 
Clinique (CLI) 
Chimie (CHM) 
Dans la deuxième partie nous présentons une approche MEV-micro qui offre une 
vision de ce qui se passe entre la France et la Pologne au niveau des universités et des 
laboratoires de recherche à partir de l'extraction des cosignatures d'articles publiés en 
1984. 
Cette extraction (France-Monde) a été faite par la société Computer Horizons Inc.(CHI) à 
la demande du Laboratoire d'Evaluation et de Prospective Internationales du CNRS 
(LEPI) à partir de la base originale SCI (ISI) pour l'année 1984. 
CHI a compté le nombre d'articles, les notes à l'éditeur et les revues, tandis que les 
éditoriaux, les séminaires ou les congrès sont exclus. 
La méthodologie utilisée en deuxième partie (MEV-micro), brièvement décrite en 
conclusion, est une analyse documentaire qui aboutit à la détermination de la structure de 
la coopération telle qu'elle a été définie par le LEPI dans les bases de données BADIN et 
MEV. 
Le CNRS et la POLOGNE en 1989 
COOPERATION INTERNATIONALE POLOGNE 
TENDANCES DES COOPERATIONS AVEC FRANCE 
DANS SIX CHAMPS SCIENTIFIQUES 
MAT= Mathématique 
PHY= Physique 
CHM= Chimie 
ENT= Ingénierie 
BIM= Biologie Médicale 
CLI= Médecine Clinique 


Qu'est-ce que l'indice d'affinité: AFI? 
AFI est une mesure du volume de la coopération scientifique entre deux pays A et B 
comparé à la collaboration de chacun de ces pays avec le monde entier, pour un champ 
scientifique et une période donnés . AFI (A--�B), l'affinité du pays A pour le pays B, est 
égal à 100 fois le nombre de coopérations entre A et B, COP(A-B), divisé par le nombre 
de coopérations entre A et tous les pays du monde, COP(A-WRD): 
AFI(A--�B)= COP(A-B) x 100 
COP(A-WRD) 
L'affinité du pays B pour le pays A, lui, sera alors égal à: 
AFI(B--�A)= COP(B-A) x 100 
COP(B-WRD) 
AFI indique quel(s) champ(s) scientifique(s) est (sont) le plus important(s) pour le pays 
A ou pour le pays B dans la collaboration entre A et B. 
La variation de AFI(A--�B) et de AFI(B--�A) en fonction du temps donne une idée de la 
manière dont leur influence mutuelle se dévelope dans le temps. 
Afin que l'indice d'affinité ait une réelle signification, nous l'utilisons quand le nombre 
de coopérations entre A et B est inférieur au chiffre de AFI : 
COP(A-B) � AFI(A--�B) 
c'est-à-dire pour un pays qui a plus de 100 coopérations avec le monde dans le champ et 
pour une période choisis: 
COP(A-WRD) � 100 
Dans le cas où COP(A-WRD) � 100, on peut obtenir AFI par agrégation d'années ou de 
champs scientifiques. 





METHODOLOGIE POUR L'ANALYSE BIBLIOMETRIQUE DES COOPERATIONS 
SCIENTIFIQUES FRANCE-POLOGNE 
Document consulté: 
Extrait de la base SCI (ISI) pour le LEPI-CNRS des publications cosignées 
entre la France et le monde en 1984, par la société Computer Horizon Inc. 
1 ETAPE 
Recherche des laboratoires coopérants FRA/POL 
- par nom de ville 
- par nom de laboratoire 
- par domaine scientifique 
- par nom du premier auteur 
- par nom du journal 
- par titre de publication 
- Volume, page et date 
il ETAPE 
Recours aux documents primaires 
Afin de vérifier et de compléter les noms des auteurs et des laboratoires coopérants FRA/POL, nous avons 
procédé à la commande à l'Institut National d'Information Scientifique et Technique (INIST) des photocopies des 
articles publiés en coopération. Pour le nombre total de 98 publications en 1984, nous avons pu obtenir les 
photocopies de 88 publications. 
ID ETAPE 
Elaboration du répertoire et représentation graphique de la coopération France-Pologne 
Nous avons établi un répertoire classé par organisme scientifique polonais et par ville polonaise. Ce répertoire 
identifie les auteurs et les laboratoires polonais et français, ainsi que les autres pays coopérants, et leur nombre 
de publications. 
Pour les 10 publications que nous n'avons pas pu recevoir, nous avons mis dans la colonne "pays coopérants" 
la mention "en attente" qui signifie que l'analyse du document primaire est en cours. 
Une fois extraite l'information des publications, nous avons élaboré les graphiques finals de coopération par : 
- domaine scientifique 
- ville polonaise et domaine scientifique 
- ville française et domaine scientifique 
- laboratoire polonais et domaine scientifique 
- laboratoire français et domaine scientifique 
- organisme scientifique polonais, domaine 
scientifique et ville polonaise 
En outre, nous avons établi un graphique et un tableau illustrant les participations des autres pays dans les 
publications cosignées entre la France et la Pologne par champs scientifique. 
Nous avons détaillé ce point pour la physique où le nombre des cosignatures est le plus important. 
Logiciels utilisés : Windows Excel, Windows Write. 
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LEPI-CNRS(MEV-MICRO) Pologne 1984 
LEPI-CMRS(MEV-MICRO)FRANCE-POLOGNE 1984 
LEPI - CNRS (MEV-MICRO) Poloçne 1984 
LEPI-CMRS (MEV-MICRO)Potogne 1984 
LEPI-CNRS (MEV-MICRO) Polopne 1984 
LEPI-CNRS ( MEV- MICRO 1984) Potogne 
LABORATOIRES POLONAIS, FRANÇAIS ET ETRANGERES PARTICIPANTS 
AUX COSIGNATURES DE 98 PUBLICATIONS EN 1984 
LABORATOIRES POLONA1S,FRANCAIS ET ETRANGERES PARTICIPANTS 
AUX COSIGNATURES DE 98 PUBLICATIONS EN 1984 
LEPI-CNRS(lIEV-l11CR0) FRANCE-POLOGNE 1984 
PAYS COOPERANTS OUI ONT PARTICIPE AUX 51 PUBLICATIONS COSIGNES ENTRE LA 
FRANCE ET LA POLOGNE EN 1984 DANS LE DOMAINE DE PHYSIQUE 
